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1960 年代ネパールにおける教育制度改革の背景と特徴
－ NNEPC および ARNEC の教育制度構想における国民概念を比較して－
中村 裕
The backgrounds and characteristics of the reform of education system in Nepal in 1960's :
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＊8  1950年代の教育開発の成果については，中村（2012a, 2012b）など別稿
を参考のこと。
＊9  こうした1950年代における教育の数量的拡大は，ネパールの国家開発
に係る様々な領域から注目されている。たとえば，王政復古後の政治
的変化とその影響について解明した，Joshiほか（1966）では，この時
期における最も重要な近代化の指標として，「主として地方コミュニ
ティのイニシアティブに基づく，国家全体における教育施設の尋常な
らざる増加」が挙げられている（Joshiほか, 1966, pp.511-512）。
＊10  王政復古以前のネパールにおいては，英語教育を含むイギリスの文物
についての教育を提供する英学学校，サンスクリット語による宗教教
義等の学習を提供するサンスクリット学校，インドのベイシック・エ
デュケイション（Basic Education）を実践するベイシック・スクール
など多様な学校が並存していた。NNEPCが新しい初等学校を提案し，
それが設置されて以後も，旧来の学校の並存状態は継続した。
＊11  NNEPCの活動におけるアメリカの影響は，たとえば，その教育行政
計画における教育委員会構想から看取できる。教育委員会構想が，教
育５か年計画において事実上撤回されていることからも，同構想がネ
パールの文脈から生起したとは考えにくい（中村, 2012b, p.219）。他方
で，NNEPCの教育制度構想は，例外的なネパール語の教授用語化を
除いては，きわめて「中立的」であり，ネパールの宗教，文化，伝統，
歴史，民族などとの関わりが希薄である。
＊12  なお，中等教育における第二の目標は，経済生産，輸送，農業，工業，
軍事などの分野に貢献し得る労働者の育成である。
